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1. 	Peranan dan keterlibatan negara (aparat 
keamanan/militerl dalam proses pembebasan tanah di desa 
Wedoro Anom ternyata memang amat besar. yang ditunjuk­
kan dengan keperkasaannya untuk mendapatkan tanah 
dengan segala mac am usaha dan rekayasa bersamadengan 
pemerintah dan badan legislatif yang menyebabkan proses 
pembebasan berjalan di luar prosedur yang seharusnya 
berlaku. 
2. 	 Terjadinya proses otoriterisme pada upaya pembebasan 
tanah Wedoro Anom adalah disebabkan oleh heberapa 
faktor berikut. pertama yaitu peranan negara (pemerin­
tah dan ABRIl yang terlalu banyak. tapi tanpa melibat­
kan DPRD secara substantif. baik dalam pembuatan kebi­
jakan maupun dalam pengawasan. politik kepartaian yang 
sentrifugal dan tidak efektif. serta birokrasi yang 
terpusat merupakan faktor obyektif karena menyangkut 
kelemahan siatem dan terjadi dimana saja di Indonesia. 
Semen tara pertukaran sumber daya antara penguasa dan 
pengusaha merupakan salah satu pola yang. termasuk 
faktor subyektif. Pada atudikasus pembebasan tanah di 
deea Wedoro Anom yang terjadi juga dipengaruhi oleh 
kedua faktor tersebut. Faktor kedua, upaya Kodam untuk 
menciptakan integritas nasional menyebabkan perlu 
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diciptakannya strategi yang man tap guna tercapainya 
stabilitas politik hal ini berkaitan dengan adanya' 
tentangan yang bertubi-tubi dari penduduk desa Wedoro 
Anom. 
3, Kasus pembebasan tanah di desa Wedoro Anom ini ternyata 
tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan menggunakan 
teori Otoriterisme Birokratik dari O'Donnell. N~mun 
pada beberapa hal keadaan yang ada masih menerapkan 
ciri-ciri yang sesuai dengan yang terdapat pada model 
negara otoriter birokratik. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa pada kasus ini teori Otoriteris~e Birokratik 
masih terlalu luas apabila digunakan untuk dapat menje­
laskan kasus konflik tanah ini, sehingga lebih tepat 
dikatakan apabila pada kasus ini yang terjadi adalah 
proses otoriterisme mil iter dalam proses pembebasan 
tanah. 
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